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Арабские  страны Средиземноморского
партнерства с ЕС входят в более широкую груп-
пировку стран такого партнерства (MEDA), в
которую помимо них включают Израиль, Кипр,
Мальту и Турцию. Арабские страны Северной
Африки и Западной Азии всегда находились в
поле геополитических  и  геостратегических
интересов Российской империи, СССР и новой
России. Огромное количество крупных народ-
нохозяйственных объектов  было  построено
СССР в этом регионе, которые сформировали
ведущие  промышленные отрасли  в  странах
арабского Средиземноморья.  После распада
СССР внешнеэкономические связи России со
странами этого региона, естественно, ослаб-
ли, и только относительно недавно они стали
активизироваться.
Важно то, что эти связи восстанавливают-
ся на основе производственной кооперации, как
это было до распада СССР. Арабские страны
очень заинтересованы в российских  техноло-
гиях, промышленном оборудовании, квалифи-
цированных специалистах, что проблематично
получить от ЕС, который заинтересован в со-
хранении этого региона в качестве сырьевого
придатка.
Данная статья посвящена анализу внешне-
торговых связей России с арабскими страна-
ми MEDA. Их активность и товарную струк-
туру удобно изучать на основе базы данных
Trade Map1 Международного торгового центра
ВТО. Для этого следует использовать закры-
тый сегмент этой базы данных под названием
«Bilateral Trade» («Двухсторонняя торговля»)2.
Двухсторонняя торговля арабских  стран
MEDA с Россией представлена в таблице 1.
В ней показаны первые четыре товарные по-
зиции по объемам экспорта и импорта. Не-
пересекающиеся товарные позиции представ-
лены ниже . Например,  в экспорте  Туниса  в
Россию из  первых четырех  товарных пози-
ций только товарная позиция под номером 15
(растительные  масла) представлена  в  пер-
вых  четырех  товарных  позициях  импорта
России из Туниса, поэтому ниже показаны три
непересекающиеся товарные позиции импор-
та под номерами 62, 64, 61 (товары текстиль-
ной и обувной промышленности). Как видим,
расхождения  в  стоимости  суммарного  экс-
порта  по  товарной  группе и  ее  стоимости ,
учтенной импортирующей стороной , может
достигать одного-двух порядков , что связа-
но с с различными методами учета контракт-
ной цены при экспорте и импорте, особеннос-
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Таблица 1
Двухсторонняя торговля стран MEDA с Россией, тыс. долл. США
Экспорт Туниса в Россию Импорт  России из Туниса  Код 
товара 2005 2006 2007 2008 
Код  
товара 2005 2006 2007 2008 
84      72    212    117 7240 62 1197 2869 7690 14741 
08 2114 1605 2979 5330 64   140 1733 5556 13080 
15   338 1098 2452 3072 61  674 2681 5289   9944 
44       0       0       0 1321 15  321   299 2208   3647 
62   101   100   358   117 84     3     30   175      84 
64       0     25   136   391 08 835   719   937 2399 
61     19     89   448  274 44    0     15     81   255 
 Экспорт России в Тунис  Импорт Туниса из России 
27 81104 67461 83094 486700 27 115625 319173 394302 1022538 
25 37494 37897 41504 363498 25   60132   41710   66432   427378 
10 34900 33938 220090   98652 28   84563   88702   62629   159925 
28 28362 92198 91583    7810 10   45190   18980 216304   142181 
 Экспорт Иордании в Россию  Импорт  России из Иордании 
07    547    525 2517 3007 30 1060 1651 4780 9019 
08 1514 1505 1323 1014 07    250   249 1391 1415 
15   17 386 609 520 08 762 860 1074 823 
33   86   11   49 123 15   14 198   383 475 
30 238 239 351    0 33   38   13    52 102 
 Экспорт России в Иорданию  Импорт  Иордании из России 
10 19697 10956 210026 101046 10 26574 8920 144815 154567 
72 42133 33344 59457 92184 74 6244 332 50825 89007 
25 0 0 0 22953 72 77372 70492 92920 83328 
15 1888 2404 2863 12968 27 0 0 0 38657 
74 2 1 0 0 25 0 0 0 0 
27 0 0 0 313 15 2093 0 0 0 
 Экспорт  Сирии в Россию  Импорт России из Сирии 
08 750 1526 13642  08 5338 7394 10896 7185 
54 839 3781 6539  60 3366 1915 1367 5980 
60 3034 10595 6182  07 5582 6539 12636 4669 
07 632 1895 948  39 811 1326 2768 3932 
39 231 686 689  54 951 355 895 2942 
 Экспорт России в Сирию  Импорт Сирии из России 
27 142173 225794 589879 998230 27 173 978675 1165015  
10 38878 11620 18894 187409 72 43817 65606 123665  
72 77517 87062 125350 116759 44 83788 53219 49707  
87 10392 17259 21462 116665 31 25553 18239 13405  
44 37548 38167 58466 60588 10 43334 11035 9450  
31 18011 8284 19776 28080 87 10779 7270 5886  
 Экспорт Ливана  в Россию  Импорт России из Ливана 
85 197 1184 1379 3030 85 271 759 1075 8923 
24 1502 3528 3597 2635 24 4660 6869 4605 5031 
48 0 262 209 551 48 30 207 663 1218 
08 660 1624 958 545 08 938 1958 953 827 
 Экспорт России в Ливан  Импорт Ливана из России 
25 0 0 127 58639 27 392298 176563 174264 269303 
10 41030 14341 78067 45322 10 53388 23901 95081 81378 
72 6911 5883 12046 29681 44 17944 20805 28887 42585 
44 14378 13955 14851 23029 25 16127 10229 17602 43640 
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Экспорт Туниса в Россию Импорт  России из Туниса  Код 
товара 2005 2006 2007 2008 
Код  
товара 2005 2006 2007 2008 
 Экспорт Алжира в Россию  Импорт России из Алжира 
25 1437 521 3361  87 153 0 101 1400 
08 120 437 196  27 0 0 0 775 
84 0 0 14  90 511 0 0 603 
27 0 151 0  08 56 172 223 154 
87 0 0 0  84 53 0 2312 17 
90 0 0 0  25 0 0 0 0 
 Экспорт России в Алжир  Импорт Алжира из России 
87 6307 4980 22470 136218 72 120726 94656 89001  
84 4605 23619 96559 86611 15 2034 9566 24791  
73 18985 11594 4872 45032 87 4427 6087 16624  
72 20580 19343 42476 21782 73 27927 21713 6021  
15 2906 10053 14811 4433 84 871 1939 1935  
 Экспорт Марокко в Россию  Импорт России из Марокко 
08 116557 121560 134825  08 111070 174486 222847 234369 
72 2849 13043 15718  72 1908 11630 16859 51190 
23 12997 12533 14373  07 10403 15169 34688 50105 
07 5921 2372 10805  23 11558 10423 16924 43779 
 Экспорт России в  Марокко  Импорт Марокко из России 
25 5610 440 230 582062 72 122608 158721 162000  
72 91488 130372 135767 208334 25 103542 68021 103184  
31 3026 18858 9709 26624 28 30875 35073 63679  
28 2334 943 7697 20343 10 73227 5084 49090  
10 53460 3810 46617 15351 31 21894 31937 29053  
 Экспорт Египта в Россию  Импорт России из Египта  
08    80842 08 45054 64916 87953 98834 
07    37262 07 19026 21620 49833 65656 
57    3501 57 2431 3999 4002 6669 
12    2275 12 1530 1744 3004 5148 
 Экспорт России в Египет  Импорт Египта  из России  
10 317900 312268 968143 705909 10    803200 
44 225992 298736 428775 412184 72    422202 
72 273878 283609 218289 354165 74    298706 
27 59706 113237 2269 78831 44    295412 
74 32 24 272 46291 27    118180 
 Экспорт  Ливии в Россию  Импорт России из Ливии 
85 0 2 0 1187 85 0 2 0 1187 
90 0 51 0 757 90 0 51 0 757 
84 0 262 0 731 84 0 262 0 731 
39 0 141 32 47 39 0 141 32 47 
 Экспорт  России в Ливию  Импорт Ливии из России 
10 13518 10542 160825 56069 10 13518 10542 160825 56069 
73 6838 6766 9361 7619 73 6838 6766 9361 7619 
90 2143 1269 798 7255 90 2143 1269 798 7255 
44 3608 4655 4884 7122 44 3608 4655 4884 7122 
 
Наименьшие расхождения (отсутствие не-
пересекающихся товарных позиций в первой
четверке) показывают: экспорт России в Ту-
нис и импорт Туниса из России; экспорт Лива-
на в Россию и импорт России из Ливана; экс-
порт Египта в Россию и импорт России из Егип-
та. Объемы экспорта Ливии в Россию и Рос-
сии в Ливию имеют полностью зеркально от-
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Из таблицы 1 видим, что объемы внешне-
торгового оборота России с арабскими стра-
нами MEDA за рассматриваемый четырехлет-
ний период по всем ведущим товарным пози-
циям возросли. Внешнеторговый оборот пре-
высил 1 млрд долл. США по товарной позиции
27 (минеральное топливо) по импортным от-
четам Туниса и Сирии.
Для построения детальных торговых про-
филей при изучении двухсторонней торговли
между  двумя  странами  недостаточно знать
двухзначные  коды товарной  номенклатуры
внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД),
а необходимо рассматривать также четырех-
и шестизначные коды. Здесь большую слож-
ность вызывает торговый профиль по ведущим
товарным позициям взаимной торговли Туни-
са с Россией (по три непересекающиеся веду-
щие товарные позиции экспорта и импорта).
Рассмотрим подробнее  этот  профиль на
уровень 2008 г. Товарная группа 84 в экспорте
Туниса в Россию распадается на две основ-
ные шестизначные товарные группы: 843143 –
части бурильных и горнопроходческих машин
с объемом экспорта в 7 120 тыс. долл. США;
842129 – масляные и бензиновые фильтры для
двигателей внутреннего сгорания с объемом
экспорта в 78 тыс. долл. США. В импорте Рос-
сии из Туниса первая товарная позиция отсут-
ствует,  а вторая – присутствует примерно в
таком объеме, что и в экспорте Туниса в Рос-
сию. Возможно, здесь использована какая-то
реэкспортная схема.
Товарная группа 08 в экспорте Туниса в
Россию распадается на две основные шести-
значные товарные позиции: 080410 – финики,
свежие и сушеные, с объемом экспорта в 5 110
тыс. долл. США; 080550 – лимоны, свежие и
сушеные, с объемом экспорта в 143 тыс. долл.
США. В импорте России из Туниса эти две
товарные позиции хорошо прослеживаются.
Товарная группа 15 в экспорте Туниса в
Россию  полностью  соответствует четырех-
значной товарной группе 1509 – оливковое мас-
ло и его фракции с объемом экспорта в 3 072
тыс. долл. США. В импорте России из Туниса
эта товарная позиция хорошо прослеживается.
Товарная группа 44 в экспорте Туниса в
Россию практически полностью соответству-
ет четырехзначной  товарной группе 4408 –
фанерные листы и листы клееной  фанеры с
объемом экспорта в 1 307 тыс. долл. США. В
импорте России из Туниса эта товарная пози-
ция также прослеживается, но гораздо в мень-
шем объеме .
В импорте России из Туниса преобладает
разнообразная текстильная, швейная и обувная
продукция (товарные группы 62, 64, 61). Де-
тально эти позиции рассматриваться нами не
будут.
В экспорте России в Тунис и, соответствен-
но, в импорте Туниса из России товарная груп-
па 27 полностью соответствует товарной груп-
пе 2710 – неочищенные нефтепродукты, а то-
варная группа 25 распадается на две четырех-
значные товарные группы: 2503 – сера, отлич-
ная от сублимированной, осажденной и колло-
идной  (в экспорте – 362 916 тыс. долл. США,
в импорте – 426 520 тыс. долл. США); 2524 –
асбест  (в экспорте – 582 тыс. долл. США, в
импорте – 858 тыс. долл. США).
Товарная группа 10 распадается на две че-
тырехзначные товарные группы: 1001 – пше-
ница и меслин (в экспорте – 78 572 тыс. долл.
США, в импорте – 107 900 тыс. долл. США);
1003 – ячмень (в экспорте – 20 080 тыс. долл.
США, в импорте – 34 281 тыс. долл. США).
В структуре товарной группы 28 превали-
рует четырехзначная товарная группа 2814 –
аммиак, безводный (в экспорте – 7 791 тыс.
долл. США, в импорте – 159 053 тыс. долл.
США), на долю карбонатов (товарная группа
2836) приходится несколько десятых процента
(в импорте – 360 тыс. долл. США).
Детальный анализ структуры товарной тор-
говли между  Россией и другими арабскими
странами MEDA, в конечном итоге, позволил
идентифицировать основные товарные группы
при взаимной торговле между рассматривае-
мыми странами (таблицы 2, 3).
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Таблица 2
Экспорт России в страны MEDA, 2008 г.
Страна Товарная группа 
Тунис Неочищенные нефтепродукты (2710), 
Сера, отличная от сублимированной, осажденной и коллоидной (2503), 
Пшеница и меслин (1001), 
Ячмень (1003), 
Аммиак, безводный (2814) 
Иордания Пшеница и меслин (1001), 
Ячмень (1003), 
Разнообразные изделия из железа (7 наименований четырехзначной товарной позиции), 
Сера, отличная от сублимированной, осажденной и коллоидной (2503), 
Подсолнечное масло (1512) 
Сирия Неочищенные нефтепродукты (2710), 
Пшеница и меслин (1001), 
Ячмень (1003), 
Кукуруза (1005), 
Полузаконченные изделия из железа или нелегированной стали (7207), 
Дизельные грузовые автомобили грузоподъемностью от 5 до 12 тонн (870422), 
Специальный транспорт  (870590), 
Бревна, пиломатериалы (4407), 
Нитрат  аммония, расфасованный в пакетах не менее 10 кг (310230) 
Ливан  Сера, отличная от сублимированной, осажденной и коллоидной (2503), 
Пшеница и меслин (1001), 
Рулоны горячекатаного железа и стали (7208, 7209), 
Бревна, пиломатериалы (4407), 
Немелованная бумага для письма и печати и др. (4802) 
Алжир Специальный транспорт  (870590), 
Турбореактивные двигатели с силой более 25 KN (841112), 
Предохранительные клапаны (848140), 
Запасные части для телевизоров (8529), 
Оптические прицелы для оружия, перископы и телескопы (901310) 
Марокко Сера, отличная от сублимированной, осажденной и коллоидной (2503), 
Рулоны горячекатаного железа и стали, 600 мм х 3 мм (720839), 
Нитрат  аммония в пакетах, 10 и более кг (310230), 
Аммиак, безводный (2814), 
Пшеница и меслин (1001) 
Египет Пшеница и меслин (1001),  
кукуруза (1005), 
Бревна, пиломатериалы (4407), 
Полузаконченные изделия из железа или нелегированной стали (7207), 
Неочищенные (2710) и очищенные (2709) нефтепродукты, 
Медный провод с максимальным размером более 6 мм (740811) 
Ливия Пшеница и меслин (1001), 
Шланги, трубы для бурения нефтяных скважин (730429), 
Оптические прицелы для оружия, перископы и телескопы (901310), 
Инструменты, аппараты и модели, предназначенные для демонстрационных целей (9023), 
контрольно-измерительные приборы и машины (9031), 
Бревна, пиломатериалы (4407), 
Части бурильных и горнопроходческих машин (843143), 
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Таблица 3
Импорт из стран MEDA в Россию, 2008 г.
Страна Товарная группа 
Тунис Большой ассортимент мужской, женской и детской одежды (62), 
с преобладанием хлопковых женских брюк, шорт и юбок (620462), 
Обувь с  кожаным верхом (6403), 
Большой ассортимент свитеров, пуловеров, джемперов, жилетов и аналогичных изделий 
для мужчин, женщин и детей (61), 
Оливковое  масло (150910), 
Финики, свежие и сушеные  (080410) 
Иордания Антибиотики (300420), 
Огурцы и корнишоны , свежие и охлажденные (070700), 
Помидоры  (0702), 
Виноград, свежий (080610), абрикосы, свежие (080910), 
Персики, свежие (080930), 
Оливковое  масло (150910), 
Плиты , листы, пленки, полосы, ленты или фольга из полимерных материалов (3921909000) 
Сирия Вишня, свежая (080920), другие фрукты (персики, абрикосы , сливы, инжир) и цитрусовые, 
Разнообразные полотна (60), 
Помидоры  (0702),огурцы и корнишоны, свежие и охлажденные (070700), 
Плиты , листы, пленки, полосы, ленты или фольга из аминоальдегидных и 
фенолоальдегидных смол (3921904100, 3921903000), 
Разнообразные ткани из синтетических нитей (5407) 
Ливан  Электрические проводники для напряжения свыше 1000 В (854460), то же  для напряжения 
не выше 80 В  (854449), 
Табак с неотделенной средней жилкой (240110), 
Регистрационные журналы, бухгалтерские книги, книги заказов, квитанционные книжки, 
записные  книжки, блокноты , дневники и др. (482010), 
Вишня, свежая (080920), виноград, свежий (080610), лимоны , свежие и сушеные (080550), 
Портландцемент прочий (252329) 
Алжир Специальный транспорт  (870590), 
Сжиженный пропан (271112), 
Контрольно-измерительные приборы, устройства и машины  (9031), 
Финики, свежие и сушеные  (080410), 
Консервированные фрукты (2008) 
Марокко Мандарины (080520), апельсины, свежие и сушеные (080510), 
Виноград, свежий и сушеный (0806), 
Прокат из железа или нелегированной стали (7210), 
Помидоры  (0702), перец, стручковый сладкий (070960), 
Картофель (0701), 
Мука тонкого и грубого помола, гранулы из рыбы  или ракообразных и прочих водных 
беспозвоночных (230120), 
Большой ассортимент женской, мужской и детской одежды (62), 
с преобладанием хлопковых женских брюк, шорт и юбок (620462) 
Египет  Цитрусовые плоды, свежие  и сушеные (0805), 
Картофель, свежий или охлажденный (070190), 
Ковры и прочие текстильные напольные покрытия (570320), 
Тканые ковры и прочие текстильные  напольные покрытия из химических текстильных 
материалов (570240), 
Лекарственные растения (1211), 
Футболки, майки и другие жилеты, из хлопка, трикотажные  (610910) 
Ливия Электрическое и электронное оборудование в большом ассортименте (85), с  
преобладанием запасных частей для телевизоров (8529), 
Аппараты  гидрографические, океанографические, метеорологические (901580), 
Клапаны понижения давления (848110), 
Газовые турбины мощностью не более 5000 кВт ( 841181), 
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При построении этих таблиц нами в базе
данных  Trade Map рассматривались первые
пять ведущих двухзначных товарных групп, из
которых выбирались более дробные товарные
позиции, дававшие наибольший вклад в двух-
значные товарные позиции.
Как видим из таблицы 2, Россия экспорти-
рует в  арабские  страны MEDA в основном
сырьевую продукцию (зерновые, серу, древе-
сину, металл, нефтепродукты и др.). Техноло-
гоемкая продукция экспортируется в Сирию,
Алжир и Ливию, с которыми в советское вре-
мя были наиболее тесные торговые и произ-
водственно-кооперационные связи. Номенкла-
тура этой продукции показывает, что она пред-
назначена для использования в военном и неф-
тегазовом секторах экономик арабских стран
Средиземноморья.
Из  большинства стран  арабского Среди-
земноморья Россия импортирует цитрусовые,
фрукты, овощи, изделия легкой и текстильной
промышленности. Обращает на себя внимание
исключительно технологоемкий импорт России
из Ливии, несмотря на то, что львиная доля
ливийского экспорта приходится на нефть и
нефтепродукты.  Первые товарные  позиции
импорта России из Иордании, Ливана и Алжи-
ра также приходятся на технологоемкую про-
дукцию (лекарство, электрические проводни-
ки, специальный транспорт).
Кроме внешнеторгового обмена, арабские
страны Средиземноморья представляют  ог-
ромные возможности для приложения инжини-
ринговых услуг. Россия, внося большой вклад
в развитие нефтегазовой и энергетической ин-
фраструктуры этих стран, слабо участвует в
развитии их транспортной инфраструктуры, где
лидерство за странами ЕС и проектами Евро-
комиссии.
Наш анализ  Евро-Средиземноморского
транспортного проекта Еврокомиссии3 показал,
что европейцев интересует, в первую очередь,
развитие транзитной транспортной инфраструк-
туры в этом регионе, например, в рамках меж-
дународных транспортных коридоров. Хотя,
например, хорошо известно, что Ливия не име-
ет ни одного километра собственных желез-
нодорожных путей. Поэтому Россия могла бы
оказать большую помощь рассматриваемому
региону  в создании и развитии внутренней
транспортной инфраструктуры.
Возвращаясь к начальной цели нашего ис-
следования – анализу товарной структуры вза-
имной торговли между  Россией  и странами
арабского Средиземноморья, следует сказать,
что использованный нами инструмент «Bilateral
Trade» базы данных Trade Map может являть-
ся хорошей основой для организации система-
тического внешнеторгового бенчмаркинга, но
при этом он должен быть усилен другими ин-
струментами, например , «Trade Performance
Index»,  входящим  в базу данных  Trade




2 Исследователи из университетов могут полу-
чать бесплатный доступ ко всей базе данных Trade
Map сроком на год через свои научные библиотеки.
3 http://www.euromedtransport.org/
